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L'EMPLOI ET LA DISTRIBUTION DES SALAIRES 
PAR CATEGORIES D'AGENTS AU SENEGAL 
TABLEAUX STATISTIQUES 
Septembre 1975 
"E PRELIP'IINAIRE 
- Salaires versCs par l*Admi.nistration Française : estimation des 
Conq? tes Economiques (1 971 ) 
- Salaires versés par 18Administration Sénégalaise : statistiques 
du Centre Comptable André Peytavinj1q)l) 
- Salaires versés par les Mablissements Publics shegalais : &tat 
nominatif par Etablissement constitu6 par le 
Centre des Etablissements Pub1icsLlq)l) 
- Emplois et salaires du secteur privé : état nominatif des entre- 
prises soumises 81 l*imp$t sur les Mn6fices 
industriels et commerciaux (MinistGre des Fi- 
aances et des Affaires Economiques)Lh)I) 
- Liste des entreprises bénéficiant des avantages du Code des In- 
vestissements : Ministbe du PlanCIq 
Traitement des informations r6alisé par l*ORSlWI : - Détermination de la branche d'activité des Ehtreprises. - Classement &s l3ntreprises en fonction de la nationalit6 de leur 
propriétaire, pour les entreprises individuelles, de la domiclia- 
t$@a de leur capital social et de la nationalit6 de ses dktenteurs, 
pour les entreprises constituées sous forme sociCtaire. 
- Détermination du caractibe public ou privé du capital social 
des Entreprises. 
C.E. a "  
Sommaire des tableaux par rubriques 
I) Distribution des salaires : secteur public et secteur priv6 
a) toutes branches d'activité 
b) transports, services aux entreprises 
11) Distribution des salaires dans le secteur prive : entreprises 
conjointes et entreprises d' investissement direct. 
a) toutes branches d'activité 
b) industries 
c) transports, swvices aux entreprises 
III) Distribution des salaires dans le secteur privé : entreprises 
&éf iciant de 1' appui de 1' Etat 
a) toutes branches d'activité 
b) industries 
IV) Distribution des salaires dans le secteur pri& selon la 
nationalité et la domiciliation des capitaux des 
entreprises 
a) toutes branches d'activité 
b) &ndustries 
c) transports, services aux entreprises 
d) activit6s comercidles 
V) L'emploi dans le secteur privé selon la nationalit6 
et la domiciliation des capitaux 
a) tout es branches d' activité 
b) industries manufacturières 
VI) L'emploi af?ricain dans le secteur prive selon la nationalité 
et la domiciliation des capitaux 
a) toutes branches dtactivit6 
b) industries manufacturières 
VII) Concentration dss entreprises par catégories d'agents 
a) toutes branches d'activité 
b) b%timents, T.P. 
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c ! ! ! ! 
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1 1 I 
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! ! 
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I 
! 1,346,568 
! 
.. 
1 
I) * 62.369 
! 419,115 
1 
! 187.231 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
430466 ! 
629.778 ! I 
i 606190579 ? ! ! 
52.069 ! 5o218oW8 ! 
! 10531.693 ! ! ! 1 ! 
1750487 ! ! 404500757 ! 
! ! ! 2o28OoOOO 1 200366,931 I ! 
3640687 
! ! ! 372.513 ! ! ! 
! ! ! ! 
? ! ! ! ! I ! 1 ! 
TABLEAU 10 Distribution des salaires : secteur public et secteur prid (toutes branches d'activite) 
! 
! TOTAL 
! Stes d'Etat ! ! 
! ! ! ! I ! 
! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Ets,Publics ; Sts d' Etat Ets.Publics; 
seneg. * seneg, ! multin, . ' ! Eht.privt$es! France 
I t ? 
! '1.040.f 20 ! 175.481 
? Transports ;7 o518.280 ! 
! dont air !- ! 59,830 ! 479.542 ! ! 124,112 ! 175,481 ! 778,965 ! 
! 
! 
! rail ! 1,089.806 
a ! 546.385 ! - ! 546,385 ! ! t ! mer !- ! - !  ! 
! 
! 
! ! 
! Aux. des transports ! 25.080 ! - ! 237,504 ! ' ! 100g~.070 ! ! 10353.654 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
? ! ! ! ! ! ! ! ? 
? ! ! ! ! ! ! ! ! 
'4 0450. 7 57 ! 
! 
! 
59,830 $57.046 ! ! ! 
t ! 
! 
! 
! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! 
1 . 089 . 806 - ! - ! ! e ! - 
681 o 9 4 7  2780553 ! - ! ! 403.394 i ! ! ! route 
! Services fournies aux ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! ! 243.821 ! 499,042 !198,087 !- entrepr ises 
! ! 
! 960.708 ! 718.441 
! 
! 2o62O.099 
! 
12&575! 787,926 ! 198.087 ? 23702%! 409.498 ! 1,755,320 ! 
! 220,384 ! 
1 ? dont Banques, Ets financ, ! 
! ! ! ! I ! 
1 ! ! ! - ! ! 119,343; 101.041 ! ? - ! - Assurances 
! Immobilier 
Engenierie ! 1 
! 53-077! 140.025 - ! ! 66 829 ! - ! 259,951 _ - _  . .  
! 68.1491 177,091 ! ! ! 
! 
! - ! t ! 537 302 ! 207.902 ! ! 984.444 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
? ! ! ! ! ! ! ! ! 
(milliers de flrancs CFA) 
. TABLEAU 2 : Distribution des salaires : secteur public et secteur priv6 .. - . a  - 
(wansports, Services a2 entreprises) . 
ENTREPRISES CWOINTES (Etat S h e g a l  
--- .- 
F ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ? ! ! ! 
! Contrale ! Contrale ! Partic. ! Conseil ! .%tal ! n?tr . ! ! 
! d'Etat ! d*Etat ! publique ! d'adm. ! 1 A 4  ! invest . ! "L ! 
! major ! minor. ! minorit. ! ! ! Direct ! ! 
! ! ! ! ? 
~ ctivitCs 
! ! I 
! 
! 
! ! ! ! ! ! griculture ! ! ! ! ! ! 
! 
! 
! 
! 360.840 
! ! ! ! 
! ! ! 360,840 ! 
! 
! $che 
! ! ! 894.296 10390.288 ! ! ! ! ! 
! ! ? gaz, 6lectricit6 ! ;au, 
! 
! 
! ! ! ! ! ! 'echerches pétrol. ! ! ! ! ! ! 
! 
! 
! - ! 629.778 ! - ! 629.778 ! ! ! ! Industries extractives ! ! ! 
! 
! 
! 
! Indus tri es manuf ac t . ! 112.m ! 560998 ! 879.088 ! 487.629 ! ! ! ! 
! 
! 
! 
! 9.000 
! ! 
! ! ! ! ! 9.000 
! ! ! 3%timents, T,P. 
! 
! 
! 151.198 ! ! ! ! 151,198 ! 
! ! ! nommerce ! ! ! 
! ! ! 
! - 100,777 ! 2.174.654 28275.431 ! ! 40,947 ! ! ! ! 59.830 ! ! rranspor ts ! 
! ! ! ! 
? ! 267,979 ! 331.827 ! 
! ! l ! 
i - 'f - T--- 
! ? Services a la collectivite 63.848 ! 
! 
! - 14.712 i ! ! ! Services rCcrCatif, cult. 
? ! t ! 
! * 2,178.1 91 
! 1 - I 499oW2 ! ! ? Services aux entreprises ! 
! 
! ! 3 29 0702 ! 
! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! Services aux particuliers ! 
! 
! 
! ! 
! 126.611 
! ! ! ! 126.611 ! ! Hbtel., Tourisme ! 
! 
! 
! 
! 
! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ActivitCs indCtermin6es 
! ? ! ? ! TOTAL i 1.307.894 222.364 i 11.749.610 , 1,219.273 4.493.141 I 
67.071 ! ! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
67 o 0 7 1  - - - - - 
48 2.460 121 o620 
35.926 
105.835 
- - - 
1.426 . 214 ! 416,346 ., 79 0646 
105,835 
8488893 
6 061 9 579 
- - - - 
219.115 ! 
- 
50740.511 2220364 
10531.683 1 0 522.683 w. - - 
40495.183 4.343 0985 - - - 
I - 
432.651 
1 . -- - - . 
1 OO. 824 
1 89.6 26 
I - 
204.338 ! ? ! ! 14.712 ! ! 
499.042 ! ! ! ! 
- - 
1.679.149 ! 
! ! ! 185.584 ! 
- 
3 29 0702 - - - - - 
31 2.195 
187.231 
- - I 
187,231 - - - - 
17ooO3o516 i 21.4960657 l 
(milliers de francs CFA) 
laABLE4U 3 t Distribution des salaires dans le secteur priv6 : entreprises conjointes 
et entreprises d*investissement direct, (Toutes activit4.s). 
Wf3EPRxMZS CONJOINTES (Etat sérkgalais) 
! 
! 
! , Activités . 
! 
! Contrale , 9 ! e ! 3 ! 4 ! ! ! ! . Contrble ! ContrSle ! Partic. ! ! ! ! Conseil , Total I e* ! d'Etat ! d'Etat ! Publime ! d,adm . Invest, ! TO'%L ! 
! major. ! minor. ! minor. ! . ! là4 ; . Direct. ! ! 
! ! ! ! ! ? ! ! 
! Industries alimentaires ! 992m7. . ! 5.199: ! 93O.M)2 ! 39.983.; : ! 279.279 ! 2.909.586 -.' ! 2.388.865 ! 
! dont : ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! Huilerie, décort. ! - ! ! ! 31.989 ! 31;1m : ! 915.555 ! 946.736 ! 
! Minoteries ? ? ! ! ! - ! 226.485 ! 226.485 ! 
! Boul. Patiss. ! ! ! 1 
5.919 ! 
* ! - ! 990.263 ! 990.263 ! 
! Conserv.poisson ! 2,379 ! 95.977 ! - ! 103.475 ! 206.586 ! 390.069 ! 
! Conserv.L&umes ! - ! ! ! ! - ! 2.412 ! 2.492 ! 
! Rafinerie Sucre ! - ? ! ! ! - ! 122.409 ! 122.409 ! 
! Confs.chocol.café ! - ! ! ! ! - ! 73.915 ! 73.995 ! 
! Ind. boissons ! - ! ? 925! 1 ! - ! 232.594 ! 232.594 ! 
! Ind, lait ! 9,220 ! - ? 34.825 ! - f 44.145 ! - ! 44.945 ! 
! înd. animales ! 59.988 ! - ! ! ! 51.988 ! - ! 59.988 ! 
! Ind. froid ! 48.490 ! - ! ! ! 48,490 ! 12.528 ! 69.018 ! 
! Ind, tabacs ! - ! - ! ! ! - ! 926,847 ! 926.847 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! .’ ! ! 96.265 ; - ! ; 9.0!%3.794 
t 
, Ind. text, . ! - ! - ; 1.940.059 
! 
. ! 96.265 . . ! 
! , Inde cuir ! ! ! 
t t 1 I . . . . ? 
! - t - . . ! - ! - ! - ! 418.810 ! 418.810 ! 
! !. .‘! ! ! 1 f 1 , Ind. boi8 . . . 254.243 254.243 
! 
. ! - ! - ! - ! - ! - ! ! ! b 
! l 1 , Ind,'papiers ! ! ! ! . ! ! .-. 1 - ! - ; 25.897 ! 25.817 i 61.148 ! 86.965 ! .,. 
! t t ,Imprim, 
! f- . ! ! . ! ! 
. ! - .! - ! - ! - ! - ! cm5.978 ! WL978 ! 
! , Ind.mx.construction ! ! ! 7.319 ; 
! 
7.319 i 283.459 
! 
290,778 
! 
. ? - ! - ! ! . ! ! 
! 1 1 ) Ind, chimique ! ; 960.836 ! 
! 
, 195.552 , - 
! 
, 356.388 ; 396.046 
. 
752.434 
! 
. ! - . . ! ! 
i Ind. mkaux ! i i 
1 1 1 I 
; 994.000 ; . ! - , 56.409 
! 
. ! 57.591 ; - . . . 947.447 i 1.061*447 ? 
! 
! wl%Li 1124077 i 222,364 ; 487.629 ; s6.998 
; 879oCj$fJ: f %MO.599 i 6.699.579 
! 
l .  .  .  .  !  
(T#BLEAU4 : tistribution des salaires dans le secteur priv6e : entreprises conjointes 
(milliers de francs CJ~%) 
et entreprises d'investissement direct. (Industries) 
! ! ! 
! Entr . ! ! 
? 
! 
! Inv. ! 
! Direct ! 
! ! ! 
I ! ! ! 
Entreprises con jointes (Etat senegalais) ? ! Contrale ! ! 
! ! Contrale ! Contrale ! partic, ! 
! ! d'Etat ! d'Etat ! publtque ! 
! ! ! major. ! minor. ! 
! Activites ! ! ! ? 
! 
! 
TOTAL Total ! Conseil 
d'ad" ! l a 4  
minor. 
. 1 1 . * a t 
! Transports ! 59.830 ! - ! 40.947 ! - 1100,777 . i 2.174.654 ! 2.275.431 ? 
! ! 59.830 ! ! ! ! 
! 359.423 ! ! 299.593 ! ! 59.830 ! ! ! ! - ! dont air 
! ! 
! 546,385 ! ! ! ! ! 
! 
! route ! -! ! -! ! =-! 278.553 ! 278.553 ! 
! ! ? ! ! ! ! ! ! 
? 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ? 
- ! 
! 
rail ! -! !I - !  ! -! - 
! ! ! ! 
! 
! ! ! ! 
505.438 ! 40.947 ? 40.947 ! - ! lnÆr 
1.OS1.07U 1 ! - 1.091.070 - - ! Aux des transports 
! Services fournies ! ! 
! aux entreprises ! 499,042 ! 
! ! 
!499. W2 ! 1.679.149 
! ! ! ! ! ! ! ! 
! dont 
! 
Banques, Ets. Fin. ! ! ! 
! - !  ! ! ! - !  220.384 ! 220.384 ! ! As suranc es 
! 
! Immobilier 
! 
! 
! Engenierie ! 17I00gl ! ! ! ! 171.093 ! 745.204 ! 916.295 ! 
! ! ! ! ! ! I ! ! 
834.658 ! 187.926 i 646,732 ! 
! 66.829 ! 
! ! ! 
187.926 .; ! ! ! 
! 740.025 ! ! ! ! 206.854 
! ! ! ! ! 
140.025 ! 
(milliers de francs CFA) 
TABLFAU 5 : Distribution des salaires dans le secteur prive : entreprises conjointes 
et entreprises d' investissement direct (transports ; services aux entreprises). 
Agents 
Activi tes 
! 
î 
Entreprises bCn6fiant de l'appui 
de 1'Etat seneualais t ! ; Entreprises: 
1- .) * c) I 'z I V - non I TOTAL l assist6eg i ! 
! ! 
c J 
Total ? Part, publ. ! Code ! Particigation! 
! et ! Inuest. ! publique ! * a 9  
c -  ! 
I I l I seule 
! Code invest.! Seul ! I a J  ! 
I 
! 
I 
! 67.071 I ! 67.071 ? ! ! ! ! Agriculture, &levage l I l I I 
P k he 
Eau, gaz, electricit4 
Iiidustries 
Bhtiments, T.P, 
Commerce 
Trznspor ts 
Services 
Hotel, Tourismc 
Activités indétermin4es 
! 
t 
! 
t 
! 482.460 , ! ! i 360.840 i 360.840 I 121.620 , 
! ! ! 1 +426.214 ! 
126.271 20962.964 ! 4.117.343 ; 7,574,307 1 
! 
r ! 
35.906 ! ! ! 1 390.31 8 
! 496.012 ! ! 
! 
! 
! ! ! 10382,575 , 1.454*118 I 
89.296 ! 
1 
! 
I 
! - 
I 
! 9.m 
1 I ! ! - ! 151.198 I ! 151.198 4.343.985 i 40495.183 I I 1 
! r r ! ! ! 
TOTAL 
! ! ! ! ! ! ! 
(milliers de francs CFA) 
TABLEAU 6 : Distribution des salaires dans le secteur prive : Entreprises beneficiant 
de l'appui de 1'Etat (tous secteurs d'activite) 
! ! Entreprises Mn4ficimt de l'appui ! ! ! . * * I 
* 1 de 1'Etat senCgalais f Entreprises i 
nom - Total1 4 2 ' ! ! ! ! assistees ! Total ! ! ! ! ! et ! 
! ! Code inv. ! ! ! ! ! ! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! ! 
! ! 
Pat. PubLr ! mt..'pQbl. ! Code inv. ! 
seule ! 
! 105.235 ! 
! 
8.865 ! 
! 
! 
! ! ! ! 
! 
! 
4770150 ! 
! 
! 
seul 
W8.893 
! 32.502 73 0333 : - - ! 629.778 219.115 ! 
! 182,203 ! I 691.035 970 31 4 1 041 8.551 
629.778 
! 
508,331 ! 438.405 - 226 e485 
! ! 31,181 ! ! 
190.263 ! ! ! ! ! ! ! 
! 
! 
- ! 73.333 - ! Recherches pétroli2res Ind. extractives 
Ind. aliment aires ! 3-38 
! 
! 
? 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 97.075 
946 o736 I 
226.485 
120.263 
- dont - - Huileries, dkortiqueries Minoteries 
Boulangeries, patisseries 
Conserveries poissons 
Conserveries lCgumes 
Raff inerie sucre 
- 
310.061 192.547 i 117.514 
1 22.401 - - 2.41 2 89,072 ! 7.498 ! 2. 12 
95.977 ! - 
. I 1 i 122.401 2,412 ! 122,401 1 1 
! ! 
! ! 
! 
! ! 
Confisseries, chocolateries 
Ind. des boissons 
Ind. du lait 
Ind. animales 
34.985 ! 
! 
! 
? 
! 
f Ind. du froid 1 20,920 t 
! 
! 
! 
! 
9.220 
51 0988 
28.370 I 
44. 145 
51 e988 
48.490 
! 730915 ! 73.915 
! 23 2.594 ! 
! 51 ,988 
! 
! 61 .O1 8 1 2.528 m 
23 2.5 94 
44.145 I - 
I 
? ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! 
! ! 96.265 ! ! ! ! 
! ! 
! 
! ! ! ! 
! ! ! ! ! ! 
! 
! ! ! ! ! 
! 254.243 
! ! 
! ! 
! 
! 
t ! ! ? ! ; Ind. des p8phrs 1 
- - - - 126.847 ! ' 126.847 Ind. des tabacs 
397,610 ! - ! 493,875 ! 646.184 ! 1 .140,059 Indetextiles 
Ind. du cuir 
Ind. du bois 
41 8.8'10 ! 418.8110 
! 
- ! - - - 
- 22.727 ! - 22.727 ! 231 0576 ! 
I 
I * i 25.817 25.817 287.126 i 312,943 - - 
I ! ? 
217,632 73.146 i 290.778 I - ! ! 1 ! , Ind. mx. de construction I 7.319 210.313 1 
? 
! 
! 
! 
! 
! T m L  
Indo chimique 
Ind. des m6taux 
~ 
! 
! 
! 
! 356 . 3 88 ! ! 
! 
! 
! ! 110.622 ! ! 
! ! ! ! ! ! ! 
752,434 ! 345.979 ! 
! ! - 406.455 ! ? 50.067 ! 
! 9.033 ! 3.378 ! 123,033 ! 93 8.414 ! 1.061.447 
! '1 382.575 
* 
! 
I 
126.271 ! 2,942,964 
1 
!4.611.345 7.574.307 ! 
1 ! : 
! (milliers de francs CFA) ! ! TABLEMJ 7 : Distribution des salaira dans le secteur prid Entreprises beneficiant ! 
! de l'appui de 1'Etat (industries) ! 
Agents ! * Agences ou filiales ; Entreprises dont les Capitaux sont domi- 1 
d'entreprise CtrangGres; ciliCs au Senegal ! ! 
manCaises ! CtrangGres ! 6trangGres ! Libanaises ! Africaines ! d'Etat ! ! 
! TO'IAL ! ! 
! ! autres ! Ehtrep. ! Entrep. ! Entrep. ! StCs SCnCg. ! ! 
! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
Agriculture, élevage ? - ! - ! 28.964 ! 32,727 ! 5.980 ! - ! 67,071 ! 
! ! ! ! ! ? ! ! 
! 
! 
! 
! 
! ! ! 
! 1210305 ! 
! ! ! 
! ! ! 
! 1.426.214 ! ! ! 
! ! ! ! ! ! 
! 105.835 ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! ! 62.369 ! 
! 
! 
! 
! 
! ! - 848.893 ! ! ! ! ! ! ! 18,490 ! ! ! ! 7.913 ! ! ! 
! ! ! ! ! ! ! 
605.337 ! 
! 40505,785 ! ! 
! ! - 10531.683 ! ! ! ! ! ! ! 3.018.802 ! 2.253 ! ! ! 
1 ! ! - 40495.183 ! ! ! ! ! ! 739.279 ! ! I Commerce 2.2230821 ! ! 
! ! ! ! ! ! 
1.4880236 ! 154.841 ! 494.610 ! 58,626 ! 19,288 ! 59.830 ! 2,275.431 ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
J. ! 
t 1 1 1 ? I ! - - 204,338 ! 
I 1 ! ! 
40,889 ' 499.0112 ! 2.178.191 
! ! - 329.702 ! 
! ! 
126.611 ! 312.195 ! 
. ActivitCs - 
4 82.46 O 360.840 315 ! 
! 10346.548 ! ? ! ! ! 
- - L Peche 
Eau, Gaz, Electricit6 
, Recherches pétroli&res 
79.666 - - - 
- - L - 43 e466 
- . Ind. extract, 8 22 -490 
903,442 ! 214.975 ! 55.599 ! 334.441 ! 6.619.579 i Ind. manuf. 
451,661 ! 24.033 ! 34.934 ! 
996,146 ! 4100726 ! 125.811 ! 
Bfitiments, T.P. 
~ Transports 
f ! ! ! 3 
I Services A la collectivit6 
I -- U  5.3015 ! 26.206 ! 63,848 ! - 10,525 ! ! 
. Serv. recréat.,cult. ? 146,626 i 3,886 ! 50.802 i 3.024 i ! ! 
1760386 ! 2.936 ! ! 
229,522 ! 8,490 ! 6.004 ! ! 
! ! 
132.833 ! 
! ! ! ! 
! ! ! ! 
21.983 ! 
! 
1.326.105 ! 
! 
! 
45,728 ! 
1 ! 
! 
ii ! 
1 ! 
r ! 
! , Hatel, Tourisme 
c I I f 1 ? I 1 1 
Serv. aux entrep. 
Serv. aux partic. - 85,686 ? ! 
9.773 ! 81.883 ! 26.217 ! 
- - 108.989 ! 46,823 ! 31.419 ! - ! 1870231 ! 
t ? 1 1 1 1 
Activ. ind6terminCes ! ! ! 
1 * 30720.987 ! ' 832.682 ! * 368.428 ! ' 1.524.278 ! ' 21,496,677 i ! ! ! 13.063.818 ! 1.718.484 ! TOTAL ! 
(milliers de francs CFA) 
TADLEAU 8 : Distribution des salaires dans le secteur priv6 selon la nationalit6 et la 
domiciliation des capitaux des entreprises. (tous secteurs d'activite) 
! ! ! 
! ! ! ! TOTAL ! 
! Autres ! Entrep. ! Entrep. ! ~ntrep. ! Sts sénég. ! ! 
! ! Ctrangeres ! étrang&res ! Libanaises ! africaines ! d' Etat ! ! ! Ac tivi t6s ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
! Industries alimentaires ! 10674.771 ! 118.788 ! 318.180 ! 123.042 ! 360888 ! 117.196 ! 2.388.865 ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
! 946.736 t 
226.485 * 
! ! Hui ler ies, decor tiquer ies ! ! 
! 190.283 ! 
113.693 ! 112.792 i ! Minoteries ! 
! Boulangeries, patisseries 
! 
! 
! conserveries poisson ! ! 
! 
! 
! 
! Conserveries 16 gwnes Raffinerie de sucre ! 
! ! Confisseries, chocolateries i ! 
! ' 222.719 ! 5 . 996 ? Ind. des boissons ! 
! Ind. du lait 
! 
! 
! ! Ind. animales 
? ! 
! Ind. du froid ! ! 
! Ind. des Tabacs 
? 
! 
! ! 
! 
! 
! 
! ? 
Ind. du cuir 310183 ! ! ! ! 
! 
! ! ! ! 
! ! 
! ! I ! 
Entreprises dont la majorit6 des capitaux ! Agences uu filiales ! Agents ! ! ! sont domiciliCs au S6n6gal ! ! 
! ! 
! 14.681 ! 
! ! 
! 19.942 ! 
! 
! ! 
! ! 
! 
! 
- ! ! 
? 
! 
! 
! 118.421 ! 
! 149.767 ! 
! ! 
! ! 
! 
! ! 
! ! 12.277 ! 
- - - 310503 t - ! 9000552 
! dont 
- - 
310.061 ! 
- - 73.915 ! 17.038 ! 580877 ! ! 
9.220 ! 44.145 ! 
1.200 ! 
! 51.988 ! 
34,925 ! ? 
- - - 126.847 ! 251 ! 126,847 I ! ! 
958.078 ! ! 27.131 ! 3.209 ! ! 
41 &a81 o ! 3870627 ! ! ! ! ! 
780710 ! ! ! ! ! 
1.574 ! 7.498 
51 0900 - - 2.412 - 122.401 ! 
.- 232.594 ! 
- - ! 151.222 ! 20412 ! 
122.401 ! 
- - - - - I - - - 
691 
. -  
1.988 - - - ! 
! 
! 
I ! ? 
! ! ! ! ! 1510641 ! 
! ! ! ! ! 
! ! ! 
! ! 
! ! 8,255 ! ! 
- 51.988 - 48.490 ! 61.018 ! 
! 
' 1;140o059 ! 
! 
! ! - 254.243 ! 
! ! - 86.965 ! 
- - - - - - - - - Ind. textiles 
- - - - 
- 208.888 ! 14.549 ! 30,806 Ind. du bois 
.- - ; Ind. du papier I 
1 
Imprimeries 
! 290.778 ! ! 
! ! ! 
! ! ! ! 37,910 
! 752.434 ! 160.836 ! ! ! ! 19.409 ! 
! 18.419 ! 
? t ! 1.679 , 54.409 10061.447 1 ! ! 860078 1 15.974 1 
- - ! ! 
! ! ! ! 252.868 Ind. des mx. de construct. 
! 
! 25,031 ! ! ! Ind. chimiques ! 528,739 
! 
! ! 
? ! 
Ind. des mgtaux i 827.416 i 73.891 
! 
! 
1 
I ! 214.975 55.599 i 334.441 i 6.619.579 I ! 903.442 ! 605,337 ! TOTAL i 4,505,785 , 
(milliers de francs CFA 
TABLEAU 9 : Distribution des salaires dans IC secteur prive selon la nationalite et la domiciliation . 
des capitaux des entreprises ( Industries) 
! t 
! ! 
! TOTAL ! 
! ! ! ! Libanai ses Africaines 
! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! ! 1 I ! I 
! Agences ou filiales ! 'd'entreprises Ctrangeres domicili&à au S6n6gal ! ! 
t I ! ! autres Ehtrep. ! Entrep. 
Entreprises dont la majorité des capitaux sont v 
! Entrep. ! Sts. scneg. ! 
d q  Etat 
1 
! ! Rança'ses ! etrangères Ctrangeres 
! 
? ! ! ! ! ! ! ! ! 
! t t ! t 1 7 ! ! 
air ! 175.481 ! 124.112! - !  - ! - !  59.830 ! 359.423 ! 
! 
! - !  ! mer ! 450.8% 
! 
! ! ! 
1 route ! 49e324 ! - !  159.115 ! 50.826 ! 19.288 ! - 1  278.553 ! 
! ! 1.091*070 ! ! 
I ! 
- I  ! ! 
i. ! ! ! I t ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 1 
! 2.275.431 Transports !1.488.236 ! 154.841 ! 494.610 ! 58.626 ! 19.288 ! 59.830 
dont 
546 3 85 ! - ! ! ! - ! 95.529 ! 
! 
! ! 
I ! 
! 
! 30.729; 239,966 ! 
- 
! 7.800 ! ! 81 2.575 
t Aux. des transports 
? Services aux entreprises !1.326.105 ! 132.833 ! 176.386 
? ! ! f 
! 2,936 
! 
f bont ! ! ! ! ! ! ! I 
! Banques, Ets fin. ! 646.732 ! - !  - !  - I - !  187,926 ! 834.658 ! 
! 
! ! ! 
Immobili er ! 44.537 ! - !  21.556 ! 557 ! 185 ! 140,025 ! 206.854 ! 
! ! ! 
! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
220.384 ! - ! - ! ! ! 
114.165 i 154.830 ! 
- 1  I. ! - ? 18.668 i ! Assurances ! 201.716 ! 
! 433.126 ! Eng6ni er ie 
! 
916,295 ! ! t ! 171 .O91 ! 40 o 704 
! 2.379 ! 
(milliers de francs CFA) 
TAatEAU 10 : Distribution des salaires dans le secteur prive : selon la nationalit6 et la domiciliation 
des capitaux des entreprises (transports, services aux entreprises). 
TABLEAU 11, Distribution des salaires dans le secteur privé selon la nationalité et 10 
dolnfctriation des capitaux (Activit6s commerciales) 
Prod. agric. locale 
Alimentation 
Textiles et cuirs 
Biens d &pipanent 
Cnrburmt (imp , dis tr .) 
Mol i lier, mtér . bureau 
Lil rairies, papeteries 
Agences ou filiales 
d entreprises btrangkres 
I 
Agents 
39.244 . 
79.697 2.955 
22.327 - 
581.200 96,322 
87 , 177 577.615 
66.609 46 , 100 
- - 
Act i v i t 6 s 
41 :79 6 81,061 
I 
françaises b utres étrangères 
1.852 - 153 .O36 
I 
I 1 
52 . 180 
32,468 
13,223 648 - 178,760 
1.458 3,582 - 37 0508 - 
PLãm”ies 
Drogueries, prod, chim. 
- - 
180 -949 7 ,551 
T O T A L  I 2.223.821 1 739.279 
~~ - - 
I I 
92,127 
Entreprises dont la majorit6 des caritaux 
sont domicilies au Sgnigal 
58.281 
45,593 
93.954 
entr, c autres btrangères ibtrnaises 
18.186 
6,161 
177,862 
I Stés S6nég. I d’Etat entr, africaines 
Marchandises diverses 
T O T A L  
~~~ ~ 
1,161.955 8.736 
” I -  c I -  
300.385 - 16.908 
I I I I 
I 1 1 I 
492.658 1 49,064 I 7.304 - I 1.226.548 
7,324 I 511 1 3,154 675.781 
996.146 I 410.126 
I 
76.123 
125 .ell 
1.518 -630  - I 4.495.183 
(milliers de I francs CFA) 
TABLEAU 
Stés sénég. 
d'Etst -- &,rico élev, 
PEche 
Ecu, gaz, &lec. 
Rech. p6trol. 
Ind . extract, 
InZ. manuf. 
Bâtiments, T.P. 
Conmerce 
Tran sg or t s 
T O T A L  
561 
Sew. B la collect. 
Sew. rkréat. cult. 
I 
Entr . 
étrangèrcs 
372 
Serv. aux entr. 
Entr. 
libanaises 
159 
Serv, aux pantic, 
4.854 I 10 
Hatel tourisme 
3 42 2.803 23 6 
_I 
Lctiv. indét, 
T O T A L  
.- Y 
13 
12. L'emploi dans le secteur privé selon la nationalit6 et la domiciliation des 
capitaux des entreprises (Toutes branches d'activités) 
Agences ou filiales I Entrenrises dont La miorité des caritaux I 
- 165 30 118 
- 
d 1 entreprises étrmgèresJ sont domiciliés au Sénégel 
7 
nutrcs 
454 1 3 I 206 I 26 I - I  
- 1  
1.120 
- 
1 . 446 
689 
Entr. 
afr ica incs 
2 -490 308 
30 
8 
3 
56 
- 
30.292 
I I 
13 42 1 66 
67 2 325 - 
3,284 12.183 3 -824 4.948 56,273 
l 13 59 - 
1.466 81 125 - 
12,034 1 i906 3 .O36 1.160 
- - 
3 69 
3.714 I 9 60 1.786 I 1.426 I 414 
2,577 1 145 
1.672 
19 . 174 
3 47 6 52 51 
TABLEAU 13, L'emploi dans le secteur privé selon la nationalité et la domiciliation 
des capitaux (industries manufacturières) 
Agences ou filiales 
d'entreprises étrangbres Agents 
aut res 
Act iw i t 6s ------. \ françaises étrangkres 
\ 
1,572 - 
Entreprises dont la majorité des capitaux 
sont domiciliés au Sénégal 
T O T A L  
Entr. Entr, Entr , Stés sén6g. 
6tran$bes 'libanaises africaines d'Etat 
20 - - 1.592 Hui leries 
Autres ind. alim. 
I 
2.577 
3.214 
102 
a4 
42 5 
1.537 
6 13 
Ind , 
Ind . 
Ind , 
Ind . 
Ind , 
Ind . 
Ind , 
I 
2 69 1 .o10 53 5 28s 29 7 4,974 
- 634 153 20 - 4.021 
1 . 133 - - I " 1.235 
I 79 2 86 - - 962 
- 19 6 78 45 - 744 
75 53 209 - 28 1 2,155 
. - - - - 6 13 I 
text i les 
des cuirs 
du bois 
des papiers 
c h ími que 
aux constructions 
dee m&taux 
i 
T O T A L  12 .O34 1.906 3,036 1.160 3 69 6 69 19 -174 
TABLEAU Ib. L'emploi africain dans le secteur privé selon la nationalité et la domiciliation 
des capitaux des entreprfses (toutes branches d'activité) 
Entr, 
étrangères 
331 
321 - 
Agences ou filiales 
d entreprises Qtrangbres 
autres 
françaises étrangères I Entr . libanaises 
145 
o 
- 
- 
2.123 
4 
1.263 
11.150 
4.646 
3.114 
- 
- 
45 
81 
1.844 
9 
8 43 
122 
2 . 279 
2.671 
1.411 
- 
961 
233 
1.217 
1.114 
106 
333 
28 
134 
106 
38 3.885 
2.118 1.363 
I 
86 1.216 
22 
42 3 43 
3.733 
976 
8 67 
570 
387 
625 
10,352 
51 
48 
3 10 
3,353 27.438 2.967 
Entreprises dont la majorité des capitaux 
sont domicillés au Sénégal I 
Entr. 
africaines 
Stés sén8gal. 
dtEtat 
T O T A  
- I -  ;rico élev. 53 2 30 
3 
- . 
289 613 >che 
.u, gaz, électr. 1.017 fll3.140 49 -ch. pétrol. 
:d. extract. 
d. manuf , 
:timentss T.P. 
, 'merce 
. ansports 
1.466 
3 63 589 17 . 185 
7 397 
6.974 
2.190 1 76 
IV. à la collect. 5 1 -  
. !rv, récréat. cult. ei--+- - 1 617 ,'TV. aux entr. 
.- rv. aux partic. 
37 I 10 *)tel tourisme' 
,:tivités indét. [ 1.096 - I -  . 
1.674 I 4.610 T O T A L  
- 
-_ 
L- 
Agents 
Activités 
Huileries 
+\\ 
Autres ind. alim. 
- Ind. textiles d 
Ind, des cuirs 
Ind, du bois 
Ind, des papiers 
Ind. chimique 
Ind. aux constructions 
Ind. des métaux 
T O'T A L 
Agences ou filiales 
d'entreprises &rangères 
françaises Qtrangères étrangères libanaises zf ricaines d'Etat 
Entreprises dont la majorité des capitaux i 
sont domiciliés au Sdn6gal 
T O T A L  autres Entr. Entr. Entr. St&s sénég. 
1.401 1.397 - 4 
2 . 168 2 10 9 12 509 20 2 249 4.330 
3.102 o 614 141 1II 3.875 
98 1 .o9 1 o - " i -189 
746 67 81 o - o 89 4 
366 o 176 15 45 602 
9 43 72 44 202 - 255 1.516 
567 o 1 47 - - - 714 
i .763 404 30 1 94 18 85 2.665 
11 .I50 1.844 2 -279 96 1 3 63 589 17.186 
# r 
TABLEAU 16. .Concentration des entreprises par catégories d'Agents 
-.--- Strate de salaires - -- 
Ent repris e S 
Agences ou filiales 
de sociétés Qtrangbres 
à 0,9 
14 
-
Entreprises locales 
dont 
étrangères 
libano-syriennes 
sénégalaises 
sénggalaises dtEtat 
234 
29 1 
124 
1 
I 
T O T A L  1664 
300 et 1 
8 I 310 
1281 
60 f 
463 
1 
-I 198 
. 1  19 
9 159 1 
II 
I 
b) Bâtiments, T.P. 
De 0,l 
Q 0,9 
De 1 
à 499 
De 5 
à 9,9 
De 10 
B 29,9 
De 30 
à 49,9 
De 100 
b 299,9 
300 et 
plus 
strate de salaires 
\(mi 1 lion CFA) 
\
-1
Ent rep ri ses '4.
De 50 
A 299,9 
w 
3 
TOTAL 
25 
57 
40 
2 
15 
82 
Agences ou filiales 
de sociétk étrangères 2 2 10 4 3 1 
2 
1 
1 - 
25 
1; 
I 
Entreprises locales 12 
10 
1 
1 - 
dont 
étrangères 
libano-syriennes 
sénéga le is es 
sénégalaises dlEtat 
T O T A L  !7 3 22 6 G 10 
c) Zndustrie manutacturière 
De 0,l 
à 0,9 
De 1 
à 4,9 
De 5 
à 9,9 
De 10 
B 29,9 
De 30 
à 4999 
De 100 
299,9 
300 et 
plus 
Strate de salaires TOTAL (million CFA) --- Entreprises 
25 
Agences ou filiales 
de sociétés étrangères 2 6 6 8 12 14 5 78 
25 
19 
4 
2 
. 
Entreprises locales !8 
9 
10 
9 . 
63 
24 
25 
12 
2 
24 
14 
5 
4 
1 
4 
3 
1 - - 
3 
1 . 
. 
2 
3 
2 - - 
1 
.50 
72 
45 
25 
8 
dont 
irtrangères 
libano-syriennes 
sénégalais es 
sénégalaises d'Etat 
50 T O T A L  IO 59 10 .2 15 17 5 :28 
d) Commerce 
De 0,l 
à 0,9 
De 1 
à 4,9 
De 5 
à 9,9 
De 10 
2 29,9 
De 30 
à 49,9 
De 100 
299,9 
300 et 
plus 
TOTAL -..--- Strate de salaires - q c n  CFA) 
Ent r ep ri ses 
3 
Agences ou filiales 
de sociét6s 6trangères 17 8 7 .o 2 3 85 -- 
i90 %;leprises locales 164 4 1 
dont 
étrangères 
libsno-syriennes 
sénégalaises 
sén6galaises d'Etat 
27 
25 
4 - 
20 
2 
2 - 
163 
265 
62 - 
62 
76 
14 
53 
170 
41 
T O T A L  69 3 !67 .2 3 575 1 
